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VIII Московский международный салон инноваций и инвестиций 
собрал под крышей ВВЦ делегации из России, стран дальнего и ближнего 
зарубежья: США, Израиля, Венгрии, Боснии и Герцеговины, Румынии, 
Украины, Белоруссии и многих других. В масштабном мероприятии принял 
участие и Белгородский госуниверситет. 
БелГУ делегировал в Москву группу научных сотрудников, 
работающих в рамках инновационной образовательной программы. Они 
оформили экспозицию и рассказали заинтересовавшимся о представленных 
проектах. Все экспонаты БелГУ получили высокие оценки международных 
экспертов. Из 8 заявленных на конкурс разработок 6 были награждены 
медалями и 2 – дипломами.  
Золотых медалей удостоены разработки в области получения 
сверхтвердых углеродных покрытий на изделиях микромеханики, 
дистанционных образовательных технологий, нанотехнологий. Серебряные 
медали госуниверситет получил за наноматериалы и кормовую биологически 
активную добавку. Разработка «Биоуправляемое устройство для генерации 
сигналов, подобных ЭЭГ» отмечена «бронзой». 
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